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► Выпускникам Юридического 
института НИУ «БелГУ» вручили 
дипломы. Документы о высшем 
образовании получили 207 слушателей, 
134 из них окончили учебное 
заведение с отличием.
Поздравить будущих правоведов с торжественным собы­
тием пришли почетные гости. Ректор Белгородского госуни- 
верситета Олег Полухин по традиции пожелал всем выпуск­
никам достойно представлять вуз в различных правовых 
сферах города и региона, с гордостью нести звание выпуск­
ника Юридического института Белгородского госуниверсите- 
та. Теплые слова поздравлений прозвучали и от секретаря 
Совета безопасности области Олега Мантулина, депутата 
горсовета, заведующего адвокатской конторой «Бажинов и 
Партнеры» Михаила Бажинова, а также выпускника юриди­
ческого факультета этого учебного заведения 1997 года, а 
ныне начальника управления судебного департамента ре­
гиона, председателя экзаменационной комиссии Белгород­
ской области Сергея Захарова.
На сегодняшний день в Юридическом институте обучают­
ся около 2000 человек, в том числе иностранные студенты 
из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Образованный в 1993 году юридический факультет спу­
стя 20 с небольшим лет вырос в мощный и эффективно 
развивающийся институт. В настоящее время он считается 
одним из основных центров правового образования и науки 
федерального округа.
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